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Algunes qüestions al voltant dels programes 
de diversificació curricular 
Sebastia Verger Celabert 
Resum: Catenció a la diversitat s'ha convertit en un dels temes més discutits i que genera un rna- 
jor  nombre de conflictes en la secundaria obligatoria. A més de les estrategies ordinaries exis- 
tents perdonar resposta a aquesta diversitat, es desenvolupen altres mesures de caracter extra- 
ordinari dirigides a I'alumnat que presenta necessitats educatives especials; dins aquestes hi 
trobam els programes de diversificació curricular. El present article descriu alguns dels elements 
essencials que caracteritzen els esmentats programes i planteja una serie d'aspectes rellevants 
envers la seva irnplantació i posterior desenvoluparnent en els centres de secundaria. El treball es 
fonarnenta a partir d'un estudi de cas i en I'analisi de les valoracions realitzades en un qüestionari 
dirigit a tot I'alumnat, orientadors, professorat d'ambit i caps d'estudi irnplicats en els programes 
de diversificació dels centres, públics i concertats, de les llles Balears. 
Abstract: Attention to  diversity has becorne one o f  the rnost discussed subjects generating the 
greatest nurnber o f  conflicts in compulsory secondary education. As well as the ordinary strate- 
gies existing in resporise to  this diversity, there are other extraordinary measures being develo- 
ped aimed at pupils with special educational needs. One o f  these would be the curricular diver- 
sification schernes. The present article describes sorne o f  the essential elements characterising 
the aforementioned schernes and poses a series o f  relevant aspects related to their irnplementa- 
t ion and later development in secondary education centres. The work is based on a case study 
and on the analysis o f  the evaluations carried out in a questionnaire for al1 the pupils, careers 
advisors, teachers and deputy heads involved in the diversification schernes o f  both public and 
government-sponsored centres in the Balearic Islands. 
Descriptors: Atenció a la diversitat, necessitats educatives especials, diversificació curricular, 
educació secundaria. 
1. Que s ó n  els programes de  diversi f icació curr icular? 
Els programes de diversificació curr icular neixen 
a m b  l a  in tenc ió de ser un recurs, dins l 'educació obl i -  
gatoria, pe r  a un sector de l 'a lumnat  que n o  h a  aconse- 
gu i t  t robar resposta a les seves necessitats educatives 
especials p e r l a  v ia  ordinaria. E n  e l  nostre sistema edu- 
cat iu  aquests programes s'introdueixen arnb l a  LOGSE, 
concretament l 'article 23.1: 
«En l a  def in ic ión de las enseñanzas mín imas  se 
f i jarán las condiciones e n  que, para determinados 
a lumnos mayores de  dieciseis años, prev ia s u  opor-  
t u n a  evaluación, puedan  establecerse diversifica- 
ciones de l  currículo e n  los centros ordinarios. E n  
este supuesto, los objetivos de esta etapa se alcan- 
zarán c o n  u n a  metodología específica, a través de 
contenidos e incluso de áreas diferentes a las esta- 
blecidas c o n  carácter general.)) 
D'aquesta manera, e l  curr ícu lum gossibi l i ta l a  
comprensió a par t i r  de l 'adaptació a les característi- 
ques i necessitats de l 'a lumnat  i permet  l 'aplieació de 
recursos e n  l a  progressiva concreció de l  projecte edu- 
cat iu  de  cada centre, de  fo rma que  es vagi ajustant a les 
peculiaritats dels destinataris. Segons Bautista-Vallejo 
(1998), és precisament e l  cariicter flexible de l  currícu- 
lum e l  que fonamenta l a  realització dels programes de 
diversificació curricular. 
És impor tan t  destacar que l a  diversificació curr icu- 
lar és e l  darrer recurs dins les mesures extraordinaries 
d'atenció a l a  diversitat. Per tant, abans de perthnyer a l  
programa l 'a iumnat  n o  h a  aconseguit els resultats es- 
perats a m b  aitres mesures, també extraordinhries, c o m  
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les adaptacions curriculars o la repetició d'algun o al- 
guns cursos academics. 
A grans trets, les característiques dels programes de 
diversificació curricular es poden sintetitzar en les se- 
güents: 
Estan adaptats a les necessitats i característiques ge- 
nerais de l'alumnat. 
Es necesita una individualització del currículum. 
Es pretén mantenir un equilibri entre els continguts, 
les capacitats i els ambits de coneixement definits per 
a total'etapa. 
S'ha de garantir la funcionalitat dels aprenentatges 
en el procés d'ensenyament, és a dir, han de ser d'uti- 
litat per a la vida real i en la construcció de nous co- 
neixements. 
*Intenten ajustar-se al principi de normalització, ja 
que es troben integrats en el currículum ordinari. 
S'ha de tenir present que, a més, algunes arees es rea- 
litzen en els grups ordinaris o de referencia. 
El programa implica un intens seguiment i suport in- 
dividual, que es converteixen un element clau per ala 
consecució de l'kxit per part de cada subjecte. 
Així mateix, Sebastián, Galvé, Cabrera i Ayala 
(1996), destaquen una serie d'elements propis dels 
programes de diversificació a través dels quals es pre- 
tén assegurar la maxima comprensió: 
Un currículum adaptat que manté en un tronc comú 
moltes de les arees de l'etapa. 
Una metodologia a partir d'agrupaments flexibles per 
donar resposta ales necessitats individuals. 
Uns aprenentatges tan significatius i funcionals com 
sigui possible, ja que van dirigits a aiumnat amb ex- 
periencies anteriors de fracas academic. 
En conseqüencia amb els principis anteriors, les 
orientacions didactiques en la diversificació curricular 
es caracteritzaran per: 
La selecció dels continguts, que s'adaptaran ais inte- 
ressos i característiques de l'alumnat, seran necessa- 
ris per al seu desenvolupament en el món laboral i es 
podran contextualitzar de la forma més immediata 
possible i properaal seu entorn. 
El disseny de les activitats d'ensenyament-aprenen- 
tatge partira dels coneixements previs de cada alum- 
ne i es generaran activitats de diversos tipus, tal com 
s'explicita al currículum general. 
A l  mateix temps, es propiciara la reflexió sobre el pro- 
cés d'ensenyament per un costat, i sobre el procés 
d'aprenentatge per l'altre, així com la interacció entre 
ambdós; amb la finalitat d'elaborar conclusions que 
facilitin l'avanq i l'aprofundiment. 
Una de les particularitats que més destaquen dels 
programes fa referencia al nombre mjxim d'alumnat 
per a cada grup, el qual no sera superior a quinze, en- 
cara que s'ha de tenir present que sempre realitzaran 
una serie d'arees integrades als grups de l1ESO, que s'a- 
nomenen de referencia. 
Els destinataris de la diversificació curricular són 
alumnes majors de setze anys que no han aconseguit 
els objectius generais de l'etapa, ni és previsible que 
puguin superar-los a través de les mesures ordinaries 
establertes per alaresta de l'alumnat. 
Els programes tenen un caracter voluntari, per 
tant, l'alumnat que decideix entrar-hi presenta la sufi- 
cient motivació i interes per aconseguir la titulació 
corresponent a la secundaria. D'aitra banda, en funció 
de les seves característiques, principalment l'edat i la 
historia escolar, disposaran d'un o dos cursos acade- 
mics, sempre dins el segon cicle de 1'ESO. 
2. La realitat dels programes de diversificació 
curricular 
Exceptuant Catalunya, a la resta de comunitats 
autbnomes de 1'Estat espanyol el programa de diversi- 
ficació curricular ja s'ha implantat en la majoria de 
centres de secundaria. Aquesta circumstancia, i les que 
s'apunten a continuació, me varen conduir a analitzar 
el programa de diversificació que es duu a terme als 
instituts de les Illes Balears. 
Malgrat que el plantejament dels programes conti- 
nua una línia que es manté coherent amb els principis 
socials i psicopedagbgics que fonamenten la LOGSE, 
també és cert que la seva traducció en la practica sug- 
gereix una serie d'interrogants no exempts de con- 
troversia, principalment a causa de: 
La rapidesa amb que s'han estes en els centres crida 
l'atenció, ja que és forqa coneguda la problematica 
existent a l'hora de dur a terme moltes de les mesures 
ordinaries d'atenció a la diversitat previes als progra- 
mes de diversificació. 
El conjunt d'innovacions i canvis que duen implícit en 
el seu desenvoluparnent contrasta amb la formació 
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que actuaiment presenta el professorat de secundaria, (1996, p. 173), aprendre suposa un esforc considerable, 
així com les escasses possibilitats d'arnpliar-la. pero quan determinats alumnes han anat acumulant 
una historia de fracassos al llarg de l'escolarització 
D'aquesta manera, a partir de l'estudi reaiitzat mit- obligatoria, «els motius per aprendre han de ser sufi- 
janqant un estudi de cas (curs 1998-1999) i uns qües- cients per superar lainercia de no aprendre)). 
tionaris dirigits a l'alumnat que realitzava el programa, En aquest mateix sentit, consider que el prograiiia 
així com d s  orientadors, al professorat d'ambit i als de diversificació possibilita, en plació a I'alunlnat, el 
CaPs d'estudi implicats (curs 1999-2000), deStacaria, que assenyala Claxton (1987): generar mobils on abans 
de formamolt sintetitzada el següent: no n'hi havia. 
És interessant comparar les anteriors intencions 
Bona valoració arnb les opinions del professorat, els quals es mostren 
dubtosos que un cop aconseguits els objectius de I'eta- 
Una de les idees que clares han quedatt analit- pa els alumnes puguin continuar estudis postobligats- 
zant el Programa de diversificació, 6s el molt que agra- ris. Aquesta circumstbcia, a més de mostrarla descon- 
da a les Persones que hi estan jm~licades. Fet accen- fianqa deis docents, fa sospitar que el nivel1 &exigencia 
tuat per la unanimitat en les valoracions, tant de per ,la consecució de la titulacio en educació secun- 
l'alumnat com dels professionals que hi treballen. Atri- daria obligatoria és inferior en el cas dels programes de 
but que no s'ha d'oblidar a l'hora de fer valoracions del diversificació curricular. 
programa. 
Nombre reduit, aprenentatge i relacions socials 
La motivació de l'alumnat 
No hi ha dubte que una de les caracterítiques que 
un altre element que confereix cre~ibilitat als pro- més criden I'atenció en el moment de coneixer els pro- 
grames parteix de llesperanca i la rnotivació que hi di- grames 6s el limitat nombre d'alumnes i professors per 
positen els alumnes. Per a la majoria, la diversificació a cada Analitzant les enquestesj a de ser 
curricular suposa la darrera oportunitat per aconse- tret que sembla ajustar-se al que marca la normativa, 
guir la titulació en educació secundaria obligatoria; 6s una circumstancia moit ben valorada per tots, i de la 
fins i tot prop de la meitat asseguraven que haurien qual se'n deriven aitres efectes positius envers les reia- 
deixat d'estudiar si no hagués aparegut aquesta opor- cions entre l'alumne i el ~rofessor: 
tunitat. Tal vegada aquesta circumstancia, i la no-obli- Facilita la interacció 19apropament entre 13alumnat 
gatorietat del programa, expliquen la bona predisposi- 
el profeSSorat. 
ció de gran part de l'alumnat en el moment d'iniciar-lo. Els implicats tenen la percepció que es poden conki- 
Una de les concliisions rnés destacables de l'estudi 
xer millar que enl,aula ordinaria. 
de cas és la diferent percepció mostrada per l'alumnat La relació establerta és favorable, fet que repercuteix 
entre 1'ESO i la diversificació curricular, que en el dar- 
en l'ambient de treball i en el procés d'ensenyamerit- 
rer cas es concretava en una atenció rnés individualit- 
aprenentatge. 
zada i un professorat disposat a adaptar-se al ritme de 
treball de cada estudiant. Dos elements que esdeve- Entrel'alumnat: 
nien fonamentals per a l'augment de l'interes i la moti- Facilita les relacions entre els companys~ 
vació dels estudiants. Entenen que és agradable treballar en grup. 
D'altra banda, són signifi~catives les expectatives Hi ha un bon nivel1 de col.laboració. 
manifestades per l'alumnat eri relació a continuar es- 
tudiant un cop aconseguida la titulació de la secunda- No hi ha dubte que ser pocs alumnes en cada grup 
ria. La majoria (63,8%) manifestava la intenció de con- 6s un fet beneficiós en tots els aspectes, un fet que Notó 
tinuar amb estudis postobligatoris, i una part (13,3%) Brullas (2000) ressalta entre els que mes poden ajudar 
apuntava la idea de fer algun batxillerat. els estudiants; i destaca que, en formar part d'un grup 
Aquest canvi d'expectativa podria tenir a veure més petit, I'alumne gaudeix de rnés facilitats per esta- 
amb les possibilitats d'exit en l'aprentatge que facilita blir relacions, cosa que el fa sentir rnés protagonista i, 
el programa de diversificació. Com assenyala Pozo al mateix temps, percep que rep una major atenció. 
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Els ambits i el treball a l'aula 
Pel que fa al treball per ambits, hi ha un gran acord 
a assenyalar-ne els avantatges. En aquest sentit, els es- 
tudiants prefereixen, a més de tenir pocs professors i 
que aquests dediquin un major temps a cada grup, que 
sigui el mateix docent qui es responsabilitzi de diverses 
materies. 
Pel que fa al professorat, entén que l'organització 
per ambits és més adequada que la tradicional organit- 
zació per arees independents les unes de les altres. Ai- 
xí, manifesten que es facilita la globalització i la inter- 
disciplinarietat i, corn a conseqüencia, l'alumnat pot 
generalitzar més facilment els aprenentatges. També 
es valora molt que, grkcies a aquesta dinamica, el pro- 
fessor pugui dedicar rnés temps als alumnes. 
L'organització curricular per ambits condueix di- 
rectament a plantejar una reestructuració dels contin- 
guts, la qual cosa, corn ja s'ha comentat en la primera 
part d'aquestarecerca, no implica en cap cas modificar 
els objectius que tot l'alumnat de l'etapa ha d'aconse- 
guir. El que canvia, fonamentalment, és la utilització 
d'uns metodes ((menys academics)) (FERNÁNDEZ GAL- 
VÁN i FERNÁPI'DEZ SIERRA, 1999). Pera aquests mateixos 
autors, el treball per hmbits es pot justificar, justament, 
per les crítiques que s'han fet a l'organització discipli- 
nar del currículum a 1'ESO. 1 així ho sintetitzen (FER- 
NANDEZ GALVÁN i FERNANDEZ SIERRA, 1999, p. 166): 
ExcCs de desvinculació dels continguts educatius de 
la realitat quotidiana dels alumnes, amb l'alt grau 
d'abstracció que aixb suposa i la dificultat que tenen 
molts adolescents per a la seva reconstrucció i inte- 
gració. 
L'escassa funcionalitat que a curt termini s'entreveu 
dels continguts que s'estudien. 
La manca de control, per part de l'alumnat, dels to- 
pics sobre els quals es treballa; fet que propiciala des- 
motivació i el desinteres. 
En conjunt, els hmbits possibiliten a l'alumnat l'a- 
propiació del coneixement de forma global, tenint en 
compte que la segmentació de les disciplines no s'ade- 
qua als processos mentals que els adolescents posen 
en marxa per apropar-se i comprendre la realitat. Tot i 
així, no vull deixar de recordar, malgrat els dubtes que 
em genera, que en el cas de 1'IES un ambit era compar- 
tit per dues professores, les quals manifestaven una 
elevada valoració amb aquesta situació, tot i la divisió 
d'opinions entre la resta de docents del programa. 
D'altra banda, en l'estudi de cas també es va poder 
comprovar que l'organització dels continguts per km- 
bits, a pesar de la bona voluntat dels professors, no 
condu'ia necessariament a la globalització i la interdis- 
ciplinarietat. Perque es pugui aconseguir aquest pro- 
posit cal una formació en aquest sentit i una dinamica 
que impregni l'equip educatiu i el departament d'o- 
rientació, alhora que l'impulsi i el faci avanqar. 
Finalment, i continuant amb el desenvolupament 
del treball al'aula, que és on millor es poden connectar 
alguns dels principis psicopedagbgics de 1'ESO i dels 
programes de diversificació relacionats directament 
en el procés d'ensenyament-aprenentatge, destacaria 
tres idees més que han persistit en la recerca: 
Els docents afirmen que pretenen aprenentatges que 
siguin significatius per a l'alumnat; d'aquesta mane- 
ra, entenen que el treball a l'aula esta connectat als 
seus interessos. Al mateix temps, persegueixen que 
els estudiants desenvolupin al maxim l'autonomia en 
l'aprenentatge. 
Els estudiants consideren que els professors s'adap- 
ten al seu ritme d'aprenentatge i, corn a conseqüen- 
cia, manifesten que els exigeixen segons les possibili- 
tats de cada un. 
Tant alumnes corn docents asseguren que a l'aula es 
combina el trebail individual i en grup. 
L'atenció a la diversitat i la formnció del professorat 
Per entendre els programes de diversificació curri- 
cular era fonamental descobrir que entenia el profes- 
sorat per atenció a la diversitat, i corn avaluava la seva 
formació en aquest aspecte. 
D'aquesta manera, els docents expresen la con- 
fianqa en l'educació, entenent que pot ser un mecanis- 
me compensador de desigualtats socials, culturals i in- 
dividual~. Al mateix temps, opinen que és possible 
donar una resposta adaptada a les característiques de 
l'alumnat i que tots els estudiants presenten necessi- 
tats educatives. Encara que reconeixen, unanime- 
ment, que els manquen recursos per donar resposta a 
aquestes intencions. 
En qualsevol cas, s'entra en una serie de contradic- 
cions, comengant pel que entén llAdministració per 
flexibilitat, la qual faria possible donar una resposta 
ajustada a l'alumnat. Pero, tal corn ho viuen els do- 
cents, sols és la possibilitat d'optar per alguna de les 
mesures prescrites i no pas per altres de distintes. O 
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senzillament, d'acord amb Beltrán (1995, p. 119), és Malgrat tot, convé no oblidar que, si bé la formació 
que «les condicions organitzatives del centre i el propi específica en aspectes del programa de diversificació 
sistema d'avaluació establerts les farien impractica- curricular és convenient per als docents que hi treba- 
blesn. llen, no és menys rellevant que aquesta forrnació ha de 
Així, sorgeix la contradicció entre el professorat tenir corn a objetiu lapreparació del professorat per re- 
que, si bé assumeix el principi de comprensió, a la alitzar totes les seves funcions; és a dir: 
practica pensa que la millor forma d'atendre la diversi- 
tat és a través del programa de diversificació curricular 
i les adaptacionc curriculars individualitzades, o que 
un dels majors problemes de I'ESO és que els alumnes 
no arriben al nivel1 mínim que s'exigeix. 
En aquest sentit resulta difícil d'imaginar, corn 
apunta Beltrán (1995), que aquesta mesura pugui apli- 
car-se sense violentar el principi de comprensió, de- 
fensat corn a principi rector de l'ensenyament secun- 
dari. O en altres paraules, seguint Alsinet i Muñoz 
(19881, amb una mesura d'aquestes característiques es 
pretén, més que tractar la diversitat, consagrar-la. Fet 
que s'exemplifica quan la majoria d'enquestats asso- 
ciaven el concepte d'atenció a la diversitat amb l'aten- 
ció a l'alumnat que presenta necessitats educatives es- 
pecial~, la qual cosa posa en evidencia la restricció que 
tenen del concepte. 
La divisió d'opinions també és present a l'hora d'a- 
valuar la formació corn a docents. Encara que una part 
considera que la seva és adequada per atendre la diver- 
sitat, l'altra part no ho entén de forma tan satisfactoria. 
A més, s'ha de recordar que els percentatges indicaven 
una lleugera tendencia a valorar millor la formació per 
treballar en el programa que en les aules ordinaries. 
Sobre aquesta qüestió, es poden fer moltes lectures, de 
les quals destacaria que, inevitablement, la favorable 
valoració dels programes incvdeix a autoconsiderar 
una formació més adient, enfront de la de les aules or- 
dinaries d'ESO, on són molt conegudes les problemati- 
ques que viuen els docents. En aquest sentit, m'atrevi- 
ria a relacionar la satisfacció formativa amb el fet de 
tractar-se d'agrupaments on predomina una certa ho- 
mogeneitat entre l'alumnat, casa que facilita, evident- 
ment, el treball. 
Així i tot, no s'ha d'oblidar que la majoria de do- 
cents manifesten que tenen necessitats formatives, les 
quals haurien de ser contemplades des de les preocu- 
pacions dels implicats. Com afirmen Marchesi i Martín 
[1998), si ensenyar suposa un aprenentatge perma- 
nent, a causa dels canvis que ha provocat l'extensió de 
l'escolaritat obligatoria, la formació és la resposta ne- 
cesskria a aquests canvis, a mes de ser la via per afer- 
mar la seguretat i la satisfacció professional. 
((El profesor tiene que diseñar las situaciones de 
aprendizaje en el aula de acuerdo con los esque- 
mas previstos de sus alumnos, ser capaz de organi- 
zar el trabajo en el aula para que exista iiri  clima 
tranquilo y participativo, evaluar y orientar a sus 
alumnos, colaborar en el funcionamiento del cen- 
tro y actualizar su programación sobre su área de 
conocimiento y sobre su práctica pedagógica.)) 
(MARCHESI i MARTÍN, 1998, p. 155) 
Aquesta formació amplia, basada en la reflexió, 
hauria de capacitar tots els docents per enfrontar la 
practica en qualsevol aula i no solament en un grup re- 
duit, corn el de diversificació. 
El programa base i els programes individualitza~s 
La importancia del programa base de divcrsifica- 
ció curricular en cada centre 6s fonamental a l'hora 
de definir-lo i per les repercussions que arribara a tc- 
nir. Es pot afirmar que en els centres de secundaria de 
les Balears el programa base s'elabora en els departa- 
ments d'orientació, tal corn indica la normativa, en- 
cara que també aquesta especifiqui que sera en 
col.laboraci6 amb els departaments didactics sota la 
coordinació del cap d'estudis. En aquest sentit, en la 
majoria de centres l'equip directiu s'implica en l'ela- 
boració, perb en canvi, només en menys de la meitat 
d'instituts es produeix la col.laboració anib els depar- 
tametns didkctics. Aquesta circumstancia no inipe- 
deix que els docents considerin que el programa base 
els és d'utilitat. 
Les respostes relacionades amb els programes indi- 
vidualitzats donen a entendre que en aquest aspecte 
també s'allunyen, en forca ocasions, del que ve dicta- 
minat en la normativa, ja que sembla que només en ain 
25% dels casos realment es realitzen aquests progra- 
mes individualitzats. 
Laselecció de l'alumnat 
Els criteris de selecció per a l'accés de l'alumnat al 
programa són els que s'indiquen en la normativa que 
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els regula, encara que es produeixen de forma genera-
litzada dues situacions que, a més d'allunyar-se de les
prescripcions oficials, s'han de tenir en consideració
per les conseqüències que se'n puguin desprendre. Es
tracta d'entendre l'interès i el bon comportament com
un criteri ben valorat per a l'accés al programa; i al ma-
teix temps, considerar que l'alumnat que presenta pro-
blemes de disciplina hi té més difícil l'entrada.
Aquests dos criteris repercuteixen negativament en
els principis que regulen els programes de diversifica-
ció. Prioritzar l'alumnat que presenta un millor com-
portament enfront dels que puguin tenir conflictes de
disciplina provoca, d'una banda, que els grups siguin
més homogenis quant a les característiques de com-
portament dels components, i de l'altra, que no es ten-
gui en compte que moltes de les situacions conflictives
provocades pels problemes en la disciplina que es pro-
dueixen a les aules d'ESO poden ser degudes a la man-
ca de connexió entre les propostes del professorat i els
interessos dels alumnes, essent aquesta una situació
que podria canviar amb l'entrada d'alguns d'aquests
estudiants als programes de diversificació.
L'adopció d'aquests criteris no fa més que donar la
raó a Gimeno Sacristthl (2000) quan apunta que el fun-
cionament de les escoles i els mètodes pedagògics ten-
deixen a excloure aquells que s'allunyen de la norma,
dit en les seves paraules:
«Supone negar a los sujetos fracasados la bon-
dad de la escolaridad por otras vías, culpabiliz&i-
doles de no dar de sí lo que se les exige, hasta el
punto de que algunos consideran que sería mejor
para ellos apartarlos del sistema (así no habría ex-
cluidos ni agentes que tienen que excluir). La es-
cuela legitima, por la vía de la apreciación del méri-
to personal de los alumnos, las diferencias y
desigualdades entre sujetos, transfor~dolas en
un escalonamiento de los logros escolares.» (GIME-
NO SACRISTikN, 2000, p. 76)
En relació als criteris d'accés, també s'ha d'afegir
que una part dels professors pensa que s'exclouen
alumnes que se'n podrien beneficiar. D'altra banda, la
majoria es mostra partidària d'estendre el programa
de diversificació al primer cicle d'ESO, fet que entra en
un terreny més perillós.
Així i tot, estan molt ben valorats els resultats acon-
seguits amb les eleccions dels alumnes. En aquest sen-
tit, de forma unànime opinen que per als alumnes es-
collits la diversificació és la millor via per aconseguir
els objectius de l'etapa.
Pel que fa al procés de selecció, el procediment és
semblant en quasi tots els centres i s'ajusta a les indica-
cions de la normativa. Així, destacaria:
• En primer lloc, l'equip educatiu del darrer curs d'ESO
que realitza l'alumne el proposa com a candidat al
programa.
• Seguidament, els membres del departament d'orien-
tació es responsabilitzen de les entrevistes, tant als
candidats com a les famílies. En relació a aquest apar-
tat cal comentar, d'una banda, que en aquestes entre-
vistes la majoria d'alumnes s'informa sobre què són
els programes i les seves condicions. D'altra banda,
els docents consideren que les entrevistes proporcio-
nen una informació important respecte de l'alumne
en qüestió.
• Finalment, es realitza l'avaluació psicopedagògica,
entesa com una responsabilitat de l'orientador del
centre, encara que l'equip educatiu del darrer curs de
l'alumne hi juga un paper fonamental.
S'entén que aquesta avaluació psicopedagògica
proporciona una informació que facilita el treball dels
docents amb cada un dels estudiants. Així i tot, atesa la
divisió d'opinions, no es pot afirmar que es consideri
una eina fonamental en el procés de selecció. En aquest
sentit, els orientadors pensen que una de les finalitats
d'aquesta avaluació és determinar el nivell de com-
petència curricular de l'alumnat. Per això utilitzen de
referent els objectius de l'etapa per a assolir-los, con-
templen aspectes relacionats amb la resposta educati-
va que ha rebut l'alumne a l'aula durant els darrers cur-
sos escolars, així com la seva situació familiar i social.
Tal vegada convindria fer una incidència respecte a
la informació que ha d'oferir l'avaluació psicopedagògi-
ca, ja que el seu paper no s'ha de limitar únicament a
servir de criteri en la selecció. Seguint Solé (1998), la rea-
lització d'avaluacions psicopedagògiques tindrà sentit
en el context d'elaborar al mateix temps, compartir la
informació; única estratègia per poder prendre deci-
sions consensuades i que repercuteixin en benefici de
l'alumnat. Així, en aquesta línia es determinaran les
funcions dels docents i del psicopedagog i les conse-
qüències es traduiran a la pràctica, tal com resumeix
Solé (1998, p. 210):
((Aunque la intervención optimizadora sobre el 
alumno y el contexto en que se encuentra requiere 
que exista una representación compartida entre to- 
dos los implicados, en la construcción de esa repre- 
sentación el psicopedagogo deberá aportar no sólo 
datos o descripciones, sino elaboraciones, inter- 
pretaciones y propuestas que serán negociadas en 
el diálogo y que permitirán adoptar un conjunto de 
decisiones cuya traducción son acuerdos de inter- 
vencióri.)) 
La informació respecte de les avaluacions psicope- 
dagbgiques aconseguida a través del qüestionari con- 
trasta amb la de l'estudi de cas, ja que a 1'IES no es realit- 
zava aquesta valoració com a element en el procés de 
selecció. A més, aquesta irregularitat repercutia en la 
manca d'informació de que disposava el professorat en 
el moment d'iniciar les classes amb els alurnnes i en la 
conseqüent no-elaboració del programa individualitzat. 
B'altra banda, és significativa la incertesa que es 
crea al voltant de l'entrada de lwumnat queja pertany 
al programa d'integració. Noinés la meitat dels do- 
cents pensa que s'han d'ajustar als mateixos criteris 
d'accés que la resta d'estudiants. Sobre aquest tema 
rn'agradaria apuntar que, al rneu parer, els alumnes 
que ja són al programa d'integració poden presentar 
característiques per les quals el programa de diversifi- 
cació s'ajustaria a les seves necessitats. En aquest sen- 
tit, no veig cap inconvenient que hi puguin accedir, 
sempre que, evidentment, s'aidaptin als criteris esta- 
blerts comuns per a tots. 
L'equip de professors 
Els programes de diversific*ació necesiten un acurat 
treball en equip, tant per a la colordinació del professorat 
com pera l'adequat seguiment de l'alumnat i, en aquest 
sentit, unanimement els docents en fan una valoració 
molt alta. A més, destaca la satisfacció envers el funcio- 
nament dels corresponents grups de treball. El que no 
queda tan clar és que en el programa es realitzi més fei- 
na conjunta que en la resta d'equips educatius d'ESO. 
Pensen que els equips educatius de diversificació 
afavoreixen el treball de col.laboració entre els profes- 
sionals. Les valoracions són molt properes a la idea 
dels grups operatius que exposava Bleger (1971),l en la 
línia que el grup de treball se sustenta compartint les 
1. op. cit. aDel Carmen (1996). 
tasques, fet fonamental per anar avanqant. La qual cosa 
implica assumir un grau de compromís que vrigi m6s 
enllk de les característiques individuals de cada un dels 
components, encara que aixb, tal com assenyalen Fu- 
llan i Hargreaves (1997) i Bolívar (1999), no significa que 
es deixin de considerar les reperciissions provocades 
per les situacions personals en l ' h b i t  professiorial 
Un tema en el qual es va incidir bastant fa referhri- 
cia ales valoracions de les reunions de l'equip educatiu 
de diversificació, sobre les quals els professors mani- 
festen que, a més de ser suficientment agils, es possibi- 
lita la coordinació del treball docent i, arnb una consi- 
derable diferencia d'opinions, que es tracteli temes 
que són d'utilitat en el treball que realitzen arnb l'a- 
lumnat. 
A més, es destaca que a través de les reuriions es 
permet conkixer altres aspectes dels estudiants, l'acti- 
tud entre els professors és col.laborativa i activa i els 
temes tractats repercuteixen en millores per al progra- 
ma. Pel que sembla, són reunions normalment dirigi- 
des pels orientadors, encara que a aquests els costa re- 
coneixer-ho. 
Les anteriors valoracions contrasten, en alguns as- 
pectes, amb les aportacions aconseguides a través de 
l'estudi de cas; en el sentit que el fet de disposar d'una 
organització que faciliti el treball en equip no es tra- 
dueix, necessariament, en uns resultats completamerlt 
positius. Concretament, a I'IES el nivel1 de satisfacció 
aconseguit amb la feina en equip no era elevat, ja que 
segons els mateixos implicats, no es produia un avenq 
cap a la interdisciplinarietat o altres accions conjuntes 
o innovadores. 
D'altra banda, no hi ha dubte que un dels col.lec- 
tius més implicats arnb els programes de diversificació 
curricular són els professors d'ambit. Es tracta d'uns 
especialistes que s'han incorporat a les plantilles dels 
instituts com a membres dels departaments d'orienta- 
ció i han assumit unes funcions molt específiques en 
els programes de diversificació, malgrat que no comp- 
tin arnb una preparació específica per a aquesta tasca. 
Per aixb em va interesar coneixer els motius pels quals 
havien elegit realitzar aquesta feina. D'aquesta niane- 
ra, vaig saber que la majoria hi treballa per qüestíons 
alienes a les característiques de la feina en si, ja que 
s'argumentaven raons relacionades amb les necessi- 
tats del centre, la proximitat geografica de l'institut 
arnb el seu dornicili o que, simplement, no tenien al- 
tres opcions, perque eren interins. Així i tot, un 29,9% 
havien elegit treballar com a professorat d'ambit, per- 
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que s'hi sentien interessats. De tota manera, la gran característiques de la informació recollida, ja que tota 
majoria afirmava trobar-se bé treballant en el progra- la informació provinent dels qüestionaris no gaudeix 
ma de diversificació curricular, i un poc més de la mei- de la contextualització necesaria per entendre la si- 
tat fins i tot ho preferien abans que fer classes a ESO. tuació del programa en els corresponents centres. En- 
Pel que fa al professorat, voldria afegir que: tenc que el més aproximat que es pot oferir són les ide- 
es aconseguides en relació a la integració del programa 
D'una banda, entre els docents que treballen a l'aula 
en els centres, fent una especial referencia al grau 
amb l'alumnat de diversificació distingiria dos rols delsdocents. 
ben diferents: els que es responsabilitzen d'arees es- De tata manera, pens que alguns aspectes deis re- 
pecífiques, com el professorat d'ambit i els professors 
sultats obtinguts donen peu aplantejar una serie de te- 
d'optatives concretes o d'idiomes, els quals tenen un 
mes no exempts de polemica. AiL, deStacaria que 
majar protagonisme i presa de decisions envers el quan en el qüestionari es tractaven assumptes relacio- 
programa i l'alumnat; i els que treballen en les arees 
nats amb les mesures ordinaries dtatenció a la 
de referencia, amb qui sembla haver-hi una majar tat, les respostes mostraven una dispersió que no es 
desconnexió. Si bé els primers dediquen més temps produia en la majar part de les altres ocasions, 
al programa, entenc que hauria d'existir una Exemples indicatius dPaquesta circumst&ncia es re- 
vinculació i coordinació entre tots els docents que te- necteixen en el fet que la meitat, en alguns casos un 
nen una intervenció directa en els estudiants. poc més, del professorat consideras que: 
D'altra banda, la informació obtinguda fa pensar que 
la resta de professors del centre no estan gaire impli- Els respectius centres estiguessin organitzats per 
cats amb el programa de diversificació, tal com es de- atendre la diversitat. 
tallara enlínies posteriors. L'institut disposas d'una organització que facilitava la 
implicació de l'alumnat en el centre. 
L'aualuació del programa El programa de diversificació es justificas perque 
s'han provat totes les mesures ordinhies d'atenció a 
Per les respostes es dóna a entendre que existeix ladiversitat. 
un procés, més o manco organitzat, d'avaluació del Abans de dissenyar el programa base de diversificació 
programa, sobre el qual els docents es mostren satis- es realitzas una avaluació de les mesures previes d'a- 
fets. Així, destacaria que, en general, hi participen tots tenció ala diversitat. 
els que componen l'equip educatiu i que entre els cri- 
teris més utilitzats per dur a terme aquesta avaluació O que, en quantitats semblants, no donassin su- 
destaquen: port afets com que: 
El desenvolupament que ha tingut el programa du- 
En els centres existeixen mesures previes al programa 
rant el curs. 
d'atenció a la diversitat. Els resultats aconseguits per l'alumnat. 
El professorat d'ambit assistís a les reunions dels cor- L'analisi del disseny i de l'estructura del mateix pro- 
responents departaments didactics. grama. 
El nivell de col.laboració entre el departament d'o- 1, amb menor mesura, el nivell d'acceptació del pro- 
rientació i els departaments didactics fos elevada. grama en el centre. 
La comissió de coordinació pedagbgica estigués prou 
També és unanime la idea de la necessitat d'avaluar implicada amb el programa de diversificació. 
el programa per aconseguir que millori. 
Així i tot, s'ha de recordar que la gran majoria de 
El programa entes com a mesura extraordinaria docents considera el programa de diversificació curri- 
d'atenció a la diuersitat cular una mesura extraordinaria d'atenció a la diversi- 
tat, ben ubicada en els plantejaments globals dels res- 
Comencaria precisant que valorar si el programa pectius centres. A més, opinen que el programa 6s 
s'utilitza vertaderament com a mesura extraordinaria coherent i esta connectat amb els principis formulats 
resulta molt difícil de respondre, tenint en compte les al PEC i al PCE. 
I ao SUDC 
'I'ot i així, no es pot oblidar que, per exemple en el 
cas de I'IES, amb tot el que s'ha exposat sobre la selec- 
ció i l'avaluació psicopedagbgica de l'alumnat, no exis- 
teixeri molts indicis per considerar el programa de 
diversificació una vertadera mesura extraordinaria 
d'atenció ala diversitat. 
A les apreciacions anteriors, s'hi pot afegir que la 
normativa elaborada per 1'Administració sobre els 
programes de diversificació curricular és molt con- 
creta i esta plantejada amb l'única finalitat de regu- 
lar-los, deixant sempre clara constancia de la seva es- 
pecifitat. Tenint en compte aquesta circumstancia, 
no deixa de sorprendre la rapida propagació de pro- 
grames de diversificació en els centres de secundaria, 
principalment públics; no es pot oblidar que el 94,4% 
ja el tenien durant el curs 1999-2000; percentatge que 
consider niolt elevat en tractar-se d'una mesura tan 
extraordinaria. A l'apartat tercer de la Resolució del 
12 d'abril de 1996 queda perfectament expressat que 
els programes estan dirigits a aquells alumnes per als 
quals ja no siguin suficients altres mesures específi- 
ques, com la promoció amb zdaptacions curriculars 
o la permanencia un curs rnés en un mateix cicle o ni- 
vell. 
Entenc que ens trobam davant una situació, la dels 
instituts de secundaria en general, que fa qüestionar- 
se si es duen a terme totes les possibles mesures or- 
diniiries d'atenció a la diversitat abans d'arribar als 
programes de diversificació. Com ja s'assenyalava al 
primer capítol, el fet de combinar un ensenyament 
comprensiu amb l'atenció a la diversitat genera practi- 
ques que en molts casos s'haurien d'evitar, atesa la ten- 
dencia a homogeneitzar i actuar en detriment del ma- 
teix principi d'atenció a la diversitat. 
Per tant, gosaria afirmar que, en general, el progra- 
ma no ocupa realment el lloc que li correspon, ja que 
en molts casos és utilitzat com a mesura ordinaria, i 
s'oblida sovint la seva singularitat. 
Per concloure la comunicsició m'agradaria apuntar 
algunes de les necessitats detectades en els programes: 
Com que el treball en equip del professorat s'ha iden- 
tificat en lalínia de la col.laboració, pens que seria in- 
teressant gaudir d'aquesta situació per continuar 
progressant cap a la millora de la formació dels ma- 
teixos docents, en la modalitat de la investiga- 
ció-acció, a partir de les necessitats sorgides en els 
mateixos centres. Principalment, en el guany de pro- 
postes didactiques i estrategies d'intervenció enfoca- 
des cap a la interdisciplinarietat. Ates que un mateix 
docent no és especialista en totes les arees de l'ambit 
que treballa, l'intercanvi d'experikncies i de coneixc- 
ment entre els membres de l'equip pot possibilitar un 
gran avenc en les practiques de cada un dels seiis 
membres. Situació que en els programes de diversifi- 
cació s'ha d'aprofitar al maxim, jaque l'estructura or- 
ganitzativa dels continguts possibilita, mes que cn 
qualsevol altre lloc, la globalització, element fona- 
mental per a un aprenentatge constructiu i eficac, tal 
com assenyalazabala (1999, p. 29): 
«La conclusión fundamental es la de que el ob- 
jeto de estudio en la escuela ha de ser la realidad y 
que los procesos de enseñanza deben favorecer al 
máximo el establecimiento del mayor núniero po- 
sible de relaciones entre los diferentes contenidos 
que se aprenden. Condiciones que se dan siempre 
en los métodos globalizados, pero que también se 
pueden dar utilizando otras formas de enseñar, 
siempre que contemplen dichas condiciones, es 
decir, siempre que se basen en lo que denomina- 
mos un enfoqueglobalizador.>) 
D'altra banda, és necessaria una major implicació 
dels departaments didactics i del professorat del cen- 
tre. El programa de diversificació no s'ha d'entendre 
com un recurs aillat de la dinamica global al qual s'hi 
deriven els estudiants que no es poden atendre ade- 
quadament a les aules ordinaries. En aquest asgecte, 
hi juga un paper fonamental la intervenció de l'eqiiip 
directiu i la col.laboració dels membres de la comissió 
de coordinació pedagbgica. Tot i així, el professorat 
d'ambit és el col.lectiu que té la clau per dinamitzar 
aquesta situació, atesa la seva posició privilegiada de 
poder integrar-se més facilment en els departaments 
didactics del corresponent ambit, formant part, alho- 
ra, del departament d'orientació. 
En relació a l'avaluació del programa pens que, si bé 
s'entén com un procediment rnés o manco sistema- 
titzat i organitzat en cada centre, es nota a faltar una 
analisi més acurada de les conseqü&ncies d'aquesta 
avaluació. Un estudi dels resultats amb el qual es pro- 
voqui l'intercanvi de valoracions entre els professio- 
nals implicats és el camí més bptim per a la vertadera 
presa de decisions; única forma a que també fa 
referencia Sanz (1990) per establir els criteris per 
avancar cap a un millor disseny, optimitzant al m&- 
xim les estrategies prbpies del programa. 
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Els professors, tot i lJexcel.lent opinió del programa, 
haurien de dipositar una major confianca en les capa- 
citats de l'alumnat, animant-los cap als estudis posto- 
bligatoris i a creure en les seves possibilitats i exits. En 
definitiva, seria una manera de confiar més plenament 
en el seu treball com a docents, en les repercussions 
positives de l'educació i en totes les oportunitats de 
qu& a través d'ella els estudiants poden gaudir. 
Finalment, consider que, en general, hi ha una manca 
de connexió entre els grups de diversificació i els cor- 
responents grups de referencia, tant a niveli d'alum- 
nat com del trebali del professorat. Entenc que s'hau- 
rien de potenciar més les situacions d'aprenentatge 
entre aquests grups flexibilitzant-los, ja que si s'a- 
vanqa en la línia actual la diversificació curricular esta 
en perill de caure, encaramés, en unasegregació de la 
qual sera difícil tornar enrere. Com ja adverteix Blan- 
co (1995, p. 22): 
((La atención a la diversidad requiere un delica- 
do equilibrio y un exquisito cuidado para no tras- 
pasar la línea que separa de la generación, o asun- 
ción, de desigualdades. Y requiere, sobre todo, 
tener absolutamente claro que la lógica que debe 
guiar nuestras actuaciones no es la de la homoge- 
neidad sino de la diversidad.)) 
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